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Redactioneel
Landwijn of grand cru
sen duidde hij aan als landwijn en het 
congres in Kaapstad kreeg al bij voorbaat 
het predikaat grand cru. Over de lokale 
Canadese cursussen waarop Zarb doelde, 
kan ik onmogelijk iets zeggen. Wat ik wel 
kan, is achteraf het congres in Kaapstad 
beoordelen. Dit was van een uitstekend 
niveau. Landwijnen werden nauwelijks 
gepresenteerd. Veel onderzoeksverslagen 
en overzichten van de stand van zaken 
op de diverse terreinen van de protheti-
sche tandheelkunde kwamen voorbij. 
Er lag, zoals de laatste jaren gebruikelijk, 
een accent op de implantologie. Het was 
regelmatig smullen voor de liefhebbers. 
De voorspelling van Zarb kwam dus uit. 
Op de laatste congresdag, vlak voor de 
afsluiting, volgde ik nog een dubbel-
presentatie van professor M.I. McEntee 
uit Canada en dr. C.P. Owen uit Zuid-
Afrika. Hun onderwerp luidde ‘A complete 
denture method for disadvantaged and 
remote communities’. Congresmoe als ik 
was, waren de belangrijkste redenen voor 
mijn aanwezigheid dat ik McEntee al jaren 
goed ken en dat hij altijd prikkelende en 
uitdagende teksten heeft. Zo ook nu. De 
2 sprekers waren enkele jaren geleden 
met elkaar in contact gekomen doordat 
zij een gemeenschappelijke professionele 
focus hebben. McEntee zet zich al jaren 
in voor de mondgezondheid van de Inuit 
(eskimo’s) in de noordelijke streken van 
Canada en Owen bekommert zich om de 
miljoenen bewoners van de zogenaamde 
‘townships’ in Zuid-Afrika. Onder beide 
bevolkingsgroepen is de prevalentie van 
tandeloosheid groot en de te verlenen 
mondzorg bestaat voornamelijk uit het 
vervaardigen van volledige gebitsprothe-
sen. Beide sprekers hebben een enorme 
werklast en proberen daarom zoveel 
mogelijk mensen in een zo kort mogelijke 
tijd tegen zo beperkt mogelijke kosten 
te behandelen. Daartoe hebben zij een 
eenvoudige procedure ontwikkeld voor de 
vervaardiging van een volledige gebitspro-
In september had ik met een aantal 
Nederlandse en buitenlandse collega’s het 
genoegen het tweejaarlijkse congres van de 
International College of Prosthodontists 
in Kaapstad, Zuid-Afrika te beleven. Zoals 
bij elk congresbezoek speelde ook ditmaal 
vooraf in mijn gedachten de vraag of de 
inhoudelijke kwaliteit van het congres aan 
mijn verwachtingen zou gaan voldoen. 
In het vliegtuig las ik in de juli/augustus-
aﬂevering van The International Journal of 
Prosthodontics de redactionele kolom van 
de hoofdredacteur, de vermaarde profes-
sor emeritus Georg Zarb uit Toronto in 
Canada. Collega Zarb blikte hierin vooruit 
op het congres. Hij sprak enerzijds zijn 
zorgen uit over het matige en niet diep-
gravende niveau van sommige lokale cur-
sussen op het gebied van de prothetische 
tandheelkunde, anderzijds verwachtte 
hij een hoog niveau van het congres in 
Kaapstad. Omdat Zuid-Afrika vermaard is 
vanwege zijn wijnen, waarvoor de druiven 
in schier oneindig grote en talloze velden 
worden gekweekt, maakte hij gebruik van 
de metafoor wijn. De gewraakte cursus-
these in 3 behandelsessies, een methode 
die in onze verwende samenleving wellicht 
als kwalitatief prutswerk wordt beoor-
deeld. Mijn enthousiasme over hun lezing 
heeft weinig te maken met de details van 
de eenvoudige behandelprocedure, maar 
louter met de empathie en de sociale 
bewogenheid voor hun patiënten die zij 
uitstraalden. Toen ik later de redactionele 
kolom van Zarb nog eens nalas, viel mij op-
eens op dat het tijdschrift een prachtige en 
toepasselijke subtitel heeft: ‘management 
of patients’ oral rehabilitation needs’. Dat 
is onze taak en dat brengen McEntee en 
Owen in praktijk met hun gepassioneerde 
werk en eenvoudige behandelmethode: 
landwijn, maar zodanig gezegend dat de 
beste grand cru er niet aan kan tippen.
Erratum
In de septemberaﬂevering van ons tijd-
schrift, de eerste met het nieuwe uiterlijk, 
komen helaas diverse schoonheidsfouten 
voor. De vervelendste is dat bij de bespre-
king van het proefschrift van Verdonck op 
bladzijde 511 de recensent niet is ver-
meld. Deze is prof. dr. D. Wismeijer, die 
de persoonlijk aangeboden excuses heeft 
aanvaard.
Themanummer
Deze en de volgende aﬂevering van ons 
tijdschrift vormen weer een 2-delig, lang-
zamerhand traditioneel geworden thema-
nummer, nu over partiële gebitsprothesen. 
Namens de redactie bedank ik gastredacteur 
prof. dr. N.H.J. Creugers voor de totstand-
koming en uitwerking van dit themanum-
mer. Daarnaast dank ik alle auteurs die een 
bijdrage hebben geleverd. In alfabetische 
volgorde zijn dit: mw. D.B. Armellini, 
mw. K.M.A. ten Dam, N. Droulias, prof. 
dr. G. Heydecke, R.A. Hoefnagel, prof. dr. 
W. Kalk, dr. H.M.A.M. Keltjens, prof. dr. 
C. van Loveren, dr. H. Reintsema, B.M. 
Schwencke, P.A. Snoek, prof. dr. M.A.J. 
van Waas en dr. D.J. Witter.
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